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El trabajo está dirigido a la Elaboración de la propuesta de Auditoría Especial para  el 
control de Ingresos y Egresos del Área de Rentas de la Municipalidad de Utcubamba en 
el año 2017. Sus Objetivos específicos describir el control de Ingresos y Egresos del 
Área de Rentas de la Municipalidad de Utcubamba, Diseñar la propuesta de auditoría 
especial. El Estudio se enmarco en una investigación de tipo descriptivo proyectivo, línea 
de investigación auditoría y peritaje, diseño no experimental  transversal. La población y 
muestra de estudio lo conformaron los veinte (20) Trabajadores, 01 Sub Gerente de 
Fiscalización y 01 Sub Gerente de recaudación  que laboran en el área de Rentas de la 
Municipalidad de Utcubamba,  total 22 personas. Como técnicas de recolección de datos 
se empleó la observación directa  y un cuestionario de preguntas cerradas y dicotómicas 
(SI /NO). Como instrumentos se empleó tablas estadísticas donde se vaciaron los 
resultados de la investigación, los cuales se ilustraron mediante gráficos de pastel. En 
base a la información recabada y analizada se formuló la propuesta que se presenta. 
Como conclusiones se tiene que no todos conocen sobre el control de ingresos y 
egresos, directivas, funciones de trabajadores,  por lo que se propone que es necesario 
una Auditoría Especial al Área, con el fin de obtener seguridad razonable, respecto a  la 
Información de los Ingresos y Egresos del Área de Rentas.  De esta manera al hacer el 
uso de esta propuesta, optimizaría su gestión el área de Rentas, lograr mayor ingresos 
y reducir gastos.  
  
Palabras Clave: Auditoría Especial,  Niveles de Recaudación, Rentas.  
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I.- INTRODUCCIÓN  
  
La Auditoría Especial es un elemento fundamental para la administración del área de 
Rentas de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, por cuanto les permitirá  realizar 
un control realizado mediante los servicios de un profesional especializado.  
  
El objetivo de una Auditoría Especial es permitir que el auditor exprese su opinión, 
acerca de si la Información que presenta el área de Rentas han sido preparados en 
todos sus aspectos importantes de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, como resultado final es la emisión de un Informe, en el que 
el auditor da a conocer sobre la Situación en que se encuentra el área especial auditada.  
  
Es importante señalar que el trabajo de auditoría exige una correcta aplicación de los 
métodos y procedimientos a aplicar, así como los papeles de trabajo que servirán de 
fundamento a las conclusiones del examen. Motivo por el cual el  auditor deberá estudiar 
y analizar el sistema de control de Ingresos y Egresos del área de Rentas de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba, para conocer aspectos fundamentales tales 
como la confianza, que le merece como medio de información fiable y determinar el 
alcance, la naturaleza y el momento de aplicación de los diferentes procedimientos de 
la auditoría.  
  
El auditor debe elaborar y mantener los papeles de trabajo, cuya información y contenido 
deben ser diseñados de acorde con las circunstancias particulares de la auditoria que 
se realiza.  
  
Por lo antes señalado se propone una Auditoría Especial que contribuirá en el control de 
los ingresos y egresos del Área de Rentas de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 
Institución Ubicada en el Jr. Angamos  N° 349 de la Ciudad de Bagua Grande, Provincia 








1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA.  
En  la actualidad, por la falta de auditorías especiales en periodos cortos, no se 
conoce la evaluación de riesgos de error material en la Información presentada por 
las Áreas especiales para Elaboración de los Estados Financieros; los 
administradores y otros relacionados en la diferentes empresas internacionales  
muchas veces esconden información en los estados financieros ya que son 
presentados  en forma general y resumidas,  los mismos que  no proporcionan 
evidencia para confirmar determinada situación en la que se encuentra cada área 
de la empresa.  
Al no aplicarse las auditorías especiales a las empresas a nivel internacional, tienen 
problemas para toma de decisiones por que no tienen una información financiera 
razonable, que le ayude con exactitud en el crecimiento e inyección de capitales de 
grandes potencias en países desarrollados y subdesarrollados. Otro problema 
internacional es la ineficiencia operativa para inversiones importantes a nivel 
mundial, para lograr sus metas trazadas.  
Al no realizar periódicamente como mecanismos de control sus Auditorias 
Especiales las instituciones o empresas internacionales, no logran el correcto 
desarrollo y manejo de sus recursos financieros.  
Por no aplicar las auditorías especiales a las empresas a nivel internacional, muchas 
veces los Empresarios no conocen si realmente los estados Financieros están bien 
preparados en todos sus aspectos materiales, de acuerdo a la estructura que 
presenta los reportes financieros, porque se contentan con lo que informa el gerente 
o administrador  y  a  veces se dan cuenta cuando la Empresa está en quiebra por 
el mal manejo de los recursos financieros.  
Un deficiente control interno de los ingresos da lugar a riesgos tales como: actos 
ilícitos y dudosos, fraudes y ciertas operaciones que causan dificultades económicas 
y en consecuencia un atraso en el desarrollo de las actividades de la empresa.  
Fuente de información es la realidad de las empresas a nivel internacional como se 
tiene conocimiento a  través del mundo virtual que las empresas publican en sus 




Al no aplicar las Auditorías Especiales a las Municipalidades a Nivel Nacional, no 
mejoran sus niveles de Recaudación en los Ingresos del área de rentas, y tienen 
más gastos realizados en el área que ingresos.   
  
 Del mismo modo si no se realizan estas auditorías especiales en forma continua, 
no se conoce realmente la problemática del área de rentas, sobre los ingresos 
mensuales que informan a los Gerentes Municipalidades y qué medidas se deben 
tomar para mejorar la gestión, es lo que realmente ocurre a nivel nacional poco y 
nada les interesa muchas veces a los Alcaldes los que representan la máximas 
autoridades Locales.  
   
La información de Ingresos que genera el área de rentas de la Municipalidad de 
Utcubamba, egresos que genera el área de rentas, no es auditada periódicamente 
y no es utilizada como una herramienta de estricto control interno.   
Falta de una auditoría especial  para verificar la correcta aplicación del Marco 
Normativo Municipal, Organización del área de Rentas, los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, Régimen 
tributario.  
      
Deficientes Sistemas de control del acervo documentario del área de   Rentas.  
Deterioro de Imagen frente a la Sociedad.  
  
Falta de una auditoría de exámenes especiales como es el caso del área de rentas, 
porque actualmente no se conoce los movimientos de ingresos con exactitud.  
En este sentido, es de importancia resaltar las labores de los auditores, quienes 
deben constantemente buscar las mejores formas de utilizar los instrumentos de 
verificaciones. No obstante, existe la tendencia de repetir los procedimientos, pero 
se hacen programas de trabajo constantemente. En la práctica, son los mismos, 








1.1. Formulación del problema  
¿Cuál  es la influencia de la auditoria especial en el control de los ingresos y 
egresos del área de rentas de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, año 
2016?  
  
1.2. Justificación del Estudio  
Porque para justificar la parte teórica del presente estudio se hace uso de teorías 
investigadas con anterioridad y que sirven como fundamento sustentable del tipo de 
investigación que se está realizando, además también voy a emplear diseños 
metodológicos con fundamento científico al ser la investigación de tipo explicativa, 
con la cual se va a realizar aporte a la investigación, la misma que puede ser usada 
para posteriores investigaciones o como modelo a aplicar.  
  
Se justifica metodológicamente porque se hizo uso del método científico para 
estudiar cómo se genera los ingresos y egresos de la  Municipalidad Provincial de 
Utcubamba  utilizando otros métodos que nos llevaron a investigar a cada una de las 
variables.  
  
Porque se pretende contribuir con el desarrollo del ámbito de la sociedad, con 
nuevos enfoques teóricos y metodológicos que van a servir para que  la Municipalidad 
s tengan en consideración su aplicación con la finalidad de mejorar cada día en sus 
operaciones, sobre el  control de los egresos y ingresos.  
1.3. Antecedentes  
NIVEL INTERNACIONAL  
(Meza 2011) Mexico titulada Tipo de Investigación fue descriptiva y de campo señala 
que auditoria que se aplica a un conjunto de investigación y análisis de información, 
en su trabajo realizado buscó determinar la incidencia de la administración de 
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impuestos sobre impuestos sobre inmuebles urbanos en la finanzas Públicas de las 
Municipalidades.  
Morret (2008), España en su trabajo analizo  que la auditoria  es cruzar información 
acerca de hechos reales  de investigación.  
Guerrero (2010), Ecuador en su trabajo analizó la estructura tributaria como fuente 
de ingresos propios en alcaldía del Municipio. Que se llama auditorias especiales.  
NIVEL NACIONAL  
Cantos (2014) Lima, en su investigación titulada que las auditorias son formas de 
información clasificada.  
Grandes (2014), en su investigación la presión tributaria y relación con la 
recaudación fiscal en el Perú: 1990- 2012, se estableció como objetivo general 
determinar la relación existente entre la presión tributaria y la recaudación fiscal.  
Muñoz( 2011); Inducción es el proceso de razonamiento que analiza una parte de 
un todo y va desde lo particular a lo general, o de lo individual a lo universal. Método 
inductivo que permite obtener conclusiones generales.  
Tamayo (2014); del proceso de investigación científica de los tributos municipales.   
  
NIVEL LOCAL  
En la Provincia de Utcubamba se aplica auditorias cuando se sospecha cuando la 
información no esta clasificada correctamente, lo cual se solicita un conjunto de 
personas profesionales como auditores a una área especifica.   
1.2. Objetivos  
 
1.2.1. General  
Realizar una Auditoria especial para el control de los ingresos y egresos del área 




1.2.2. Específico  
1. Describir el control de los ingresos y egresos del área de rentas de la 
Municipalidad Provincial de  Utcubamba .  
2. Diseñar la propuesta de Auditoria especial para el control de los ingresos 
y egresos del área de rentas de la Municipalidad Provincial de  Utcubamba 
en el año 2017.  
  
1.3. TRABAJOS PREVIOS.  
Collantes (2012), en su tesis “Diseño de un cuestionario de control interno para 
detectar errores y fraudes en el rubro de caja y clientes de la Empresa de 
Transporte Tumi S.A.C.”, Perú, Metodología aplicada tipo no-experimental y se 
utilizó el diseño descriptivo – explicativo. El control interno es una herramienta que 
conduce a la gerencia a administrar adecuadamente el negocio, logrando que se 
operen cuidadosamente las políticas fijadas por la empresa y se cumplan los 
objetivos, sin pérdida de tiempo y dinero.   
Zarpan (2012), en su Tesis “Evaluación del sistema de control interno del área de 
abastecimiento para detectar riesgos operativos en la Municipalidad  
Distrital de Pomalca”, Perú, Metodología aplicada tipo no-experimental y se utilizó 
el diseño descriptivo – explicativo. En la investigación realizada se determinó que 
sea relevante y conveniente investigar el sistema de control interno para encontrar 
riesgos potenciales en el área de abastecimiento de la Municipalidad de Pomalca. 
La hipótesis planteada asumía que si existía un buen sistema de control interno 
ayudaría a la eficiencia de los recursos económicos en la Municipalidad de Pomalca 
en el año 2012. Pérez, (2014), en su Tesis “Auditoría Interna y el  
Control Interno: Su Aplicación en una Universidad Nacional”, (Perú), 
Metodología correlacional, Diseño no experimental, En esta investigación la autora 
relaciona los principios, normas y procedimientos del control interno con la labor del 
auditor interno para facilitar el control efectivo y el buen gobierno de una universidad 
nacional Concluye que la Aplicación de Auditoría interna y el control interno en una 
universidad del Perú facilita el control de los ingresos y Egresos de una Universidad 





1.4. Teorías Relacionadas al Tema.  
 
1.4.1.  La Empresa.- es un sistema generador de valor añadido que, 
fundamentalmente emite facturas a sus clientes y abona facturas a sus proveedores. 
(Benito, 2016).  
  
Así, escribió Holmes: “La auditoría es el examen de las demostraciones y registros 
administrativos, El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 
demostraciones, registro y documentos” (Holmes A. , 2016).   
  
1.4.2. Auditar.- Es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una 
persona independiente y competente acerca de la información cuantificable de una 
entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el 
grado de correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios 
establecidos. (Oceano, 2016).   
  
1.4.3. La Auditoría Financiera o Auditoría de Estados Financieros, es el examen 
crítico que realiza un Licenciado en Contaduría o contador público Independiente de 
registros contables, libros, recursos, obligaciones, patrimonio y resultados  de una 
 empresa de  servicios  basado  en  normas, técnicas y procedimientos 
específicos, con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la información 
financiera. (Osorio Sánchez, 2010) .   
  
1.4.4. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.   
1. La Equidad.  
2. La pertinencia.  
3. Entidad.  
4. Énfasis en el aspecto económico.   
5. Cuantificación.   
6. Unidad de medida.   
7. Valor histórico original.  
8. Dualidad económica.  
9. Negocio en marcha o continuidad.  
10. Realización contable.  
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11. Período contable.  
12. Objetividad.  
13. Importancia relativa.  
14. Comparabilidad.  
15. Revelación suficiente.  
16. Prudencia.   
  
1.4.5. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIAs), Según la IFAC 
(FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES - 2000), deben ser aplicadas 
en la auditoría de los estados financieros. Las NIAs deber ser también aplicadas, 
con la adaptación necesaria, a la auditoría de otra información y servicios 
relacionados. (IFAC, 2010) .  
  
Según la Contraloría General de la República (CGR), en una auditoría financiera 
el auditor proporciona un nivel alto de certidumbre (satisfacción obtenida sobre la 
confiabilidad de las aseveraciones efectuadas por la administración que van a ser 
utilizadas por terceros), en cuanto a la ausencia de errores importantes en la 
información examinada. El auditor debe realizar su examen de acuerdo con las 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAs), las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAs) (Andrade Espinoza, 2004), las Normas de 
Auditoría Gubernamental (NAGUs) (Contraloría General de la República, 2015).   
  
1.4.6.   Los elementos del Control Interno son los siguientes:   
Dirección: En toda empresa debe existir la persona o las personas que la 
dirijan y asuman la responsabilidad de las políticas y decisiones tomadas al 
ejecutarlas.   
Coordinación: Este elemento de control interno persigue el objeto de 
establecer una relación armoniosa y sincronizada entre los diferentes 
centros de actividades, para evitar la duplicidad de   funciones o la 
imposibilidad de realizar un determinado paso debido a que el anterior no 
ha sido cumplido.  
  División de funciones: Es uno de los elementos clave del control interno. 
Gira en torno a la previsión de que jamás debe permitirse que una sola 
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persona tenga a su cargo la totalidad del proceso en la realización de una 
transacción comercial.   
 Asignación  de  responsabilidad:  La  asignación  de                  
responsabilidades es también fundamental. Los nombramientos de personal 
para cada actividad y la jerarquía que se le concede, debe ser comunicada 
con claridad. Así se logrará que toda transacción sea previamente autorizada 
por Funcionarios designados o Autorizados (Brito, 1998).  
  
1.4.7. Control Interno.- Puede definirse como un conjunto de procedimientos, 
políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar 
una eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativas 
de la empresa (salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de información y 
registros, cumplimiento de políticas definidas, etc.) El control interno en su sentido 
más amplio, incluye controles que pueden ser considerados como contables o 
administrativos.    
Control Interno de los egresos, El ciclo de adquisición abarca todo lo que se refiere 
a compra de mercancías, de bienes y servicios, afectando a la vez a las áreas de 
activos fijos, existencias y cuentas de gastos. El funcionamiento de este ciclo irá 
siempre ligado a las siguientes funciones dentro del ciclo de compras. Un control 
de Ingresos y Egresos.- Representan al detalle las entradas y salidas de Dinero 
por las diferentes actividades que recibe la Empresa Operación,  
Inversión y Financiamiento, Esto puede verse afectado en dos Estados Financieros:  
1) Estado de Ganancias y Pérdidas, que mediante el Control de los 
Ingresos y egresos sirve de medida para Analizar el Costo de Venta y 
Hacer un Control más Estricto de salidas de Dinero  determinando una 
Utilidad (Resultado del ejercicio).   
2) Estado de Flujo de Efectivo, Dará a su vez una información detallada 
de los Ingresos y Egresos que representa, mediante un Origen 








Auditoría:   
“Función contable que investiga procedimientos; determina métodos, adecúa los 
sistemas contables, organiza planes, analiza estados financieros, certifica balances 
y emite informes, atendiendo siempre a la naturaleza de las operaciones 
económicas de una empresa.   
 Sistema técnico de control, revisión y asesoramiento sobre cuentas que se llevan 
en una    empresa”.   
“Es una disciplina basada en la lógica, puede definirse como un examen objetivo de 
los estados financieros preparados inicialmente por la administración” (Holme).   
  
Informe de Auditoría. El Informe de Auditoría constituye el producto final del trabajo 
del auditor, en él constarán los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones, su opinión profesional o dictamen cuando se realiza auditoría a 
los estados financieros y en relación con los aspectos examinados, los criterios de 
evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 
aspecto que se juzgue relevante, para la comprensión del mismo. Tipos de 
Opinión:  
Opinión No Calificada (limpia, sin salvedades)   
Expresa que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera, los resultados de las operaciones y los 
flujos del efectivo de la entidad, de conformidad con los PCGA.   
Opinión Calificada (con salvedades).-Es la que expresa en el párrafo de opinión 
que "excepto por" o "con la excepción de", los efectos del o los asuntos relacionados 
con la salvedad referida en el párrafo donde conste aquella, los estados financieros 
se presentan razonablemente.   
Opinión Adversa (Negativa).- Expresa que los estados financieros no presentan 
razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos 
de efectivos de la entidad, de conformidad con los PCGA. Si las excepciones son de 
tal importancia que no se justifica un dictamen con salvedades y las cantidades de 
las que se trata son susceptibles de una determinación aproximada, la naturaleza y 
el efecto de la presentación defectuosa, debe consignarse claramente.   
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Si los efectos no pueden determinarse razonablemente, el informe debe así 
manifestarlo. Además debe expresarse las reservas que tengamos acerca de la 
presentación razonable y las que originaron el dictamen adverso.   
Abstención de Opinión (Denegación).-Es aquella en que el auditor se abstiene o 
no expresa una opinión sobre los estados financieros. Si el auditor no ha obtenido 
suficiente evidencia pertinente para formarse una opinión sobre la racionalidad de 
presentación de los estados financieros en conjunto, es necesaria la abstención de 
dictamen. Una denegación puede derivarse de:  
1. Una limitación en el alcance del examen.   
2. La existencia de incertidumbre, cuando su importancia es tan grande, que una 
opinión con salvedades no resulta apropiada.   
Cuando hay abstención de opinión, el informe debe contener todas las razones 
esenciales de la denegación, así como indicar las reservas o excepciones que el 
auditor pueda tener, con respecto a la equidad de presentación o falta de 
uniformidad en la aplicación de los PCGA.  
   
Fases de la Auditoría Financiera:  
Planificación.- Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su 
concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 
propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. Esta fase debe 
considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para 
realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, creativa positiva e 
imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los miembros más 
experimentados del equipo de trabajo.   
La planificación de la auditoría, comienza con la obtención de información necesaria 
para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas 
a realizar en la fase de ejecución.  
Planificación preliminar o revisión general.- La planificación preliminar, como 
primera etapa del proceso de planificación, reúne el conocimiento acumulado del 
ente, la información adicional obtenida como consecuencia de un primer 
acercamiento a las actividades ocurridas en el período a auditar y resume este 
conocimiento en la definición de decisiones preliminares para la ejecución de la 
auditoría.   
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“La planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia para 
ejecutar la auditoría y diseñar el enfoque del examen, con base en los estándares 
definidos en el contrato de servicios de auditoría.   
La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 
general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar globalmente 
las condiciones existentes para ejecutar la auditoría.” (Contraloria General de la 
República, 1998).  
Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse de personal 
de auditoría experimentado, esto es el supervisor y el jefe de equipo. Eventualmente 
podrá participar un asistente del equipo. Las principales técnicas utilizadas para 
desarrollar la planificación preliminar son las entrevistas, la observación y la revisión 
selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante relacionada con el 
examen. La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se 
basarán todas las actividades de la planificación específica y la auditoría en sí 
mismos, de ahí la importancia del cono Archivos:   
Archivo permanente.- Contiene los documentos relativos a los antecedentes, 
constitución, organización, operación, normatividad jurídica y contable e información 
financiera y presupuestal de las entidades. Esta información, debidamente 
actualizada, servirá como instrumento de referencia y consulta para las auditorías.   
La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de una 
auditoría, cuando se obtenga información general sobre el ente por auditar 
(organización, funciones, marco legal, sistemas de información y control, etc.). Dicho 
archivo se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una revisión o 
al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Está conformado por:   
• Escritura de sociedad y estatuto   
• Base legal   
• Manuales de procedimientos y funciones   
• Acuerdos del consejo importantes   
• Direcciones de la sede social, fábricas, filiales   
• Reglamentos   
• Contratos a largo plazo   
• Organigramas estructurales y funcionales   
• Estados Financieros y Nota Aclaratorias   
• Informes de Auditoría   
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• Nombres y apellidos de las personas autorizadas para aprobar   pagos y 
firma con autoridad en los bancos.   
1.4. Hipótesis  
H0: ρ = 0 (No existe correlación: Propuesta de Auditoria Especial para el control 
de los ingresos y egresos del área de Rentas de la Municipalidad  
Provincial Utcubamba)  
H1: ρ ≠ 1 (Existe correlación: Propuesta de Auditoria Especial para el control 
de los ingresos y egresos del área de Rentas de la Municipalidad Provincial 
Utcubamba)  
1.6. Diseño de investigación: No experimental  Transversal Descriptivo    Proyectivo 
1.7. Variables  
Variable Independiente: Auditoria Especial.  
Variable Dependiente: Control de Ingresos y Egresos.  
  
1.8. Población y muestra.  
La población en estudio la conformaran veinte (20) Trabajadores,  (01) Sub Gerente 
de Fiscalización,  y un (01) Sub Gerente de Recaudación que laboran en el área de 
Rentas.   
  
1.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad Los 
procedimientos son de tipo Primario porque se trabajó con los datos de la misma 
fuente y secundaria. (libros, legislación, documentos ya elaborados, revistas, etc.),  
para realizar nuestra labor.  
1.10. La Encuesta.- Se aplicó un cuestionario para recabar información en forma escrita, 









II. DESARROLLO  
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO   
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CUADRO N° 04  
        
ITEM  ENUNCIADO   SI   NO  




¿Conoces si existe gestión 
administrativa, organizativa 
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¿Sabes  sobre la 
importancia que deben de 
estar al día con los pagos 
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¿Cree  Usted  que  la 
auditoría  especial 
contribuiría en el control de 
ingresos y egresos del área 
























 DISCUSIÓN  
En los ingresos por niveles de recaudación,  los encuestados respondieron en un 
porcentaje del 59% del marco muestral, respondió afirmativamente, y el 41% 
respondió negativamente, lo que significa que no todos conocen los niveles de 
recaudación. En el ítem 2, el 55% respondió afirmativamente que  saben cuáles son 
los tributos que más pagan los contribuyentes y el 45% no conocen.  
En el Ítem 3, de los encuestados el 45% respondió que si conoce sobre las Directivas 
que existe para la otorgación de Viáticos, y el 55% no conoce. En el cuadro 4, ítem 
4, el 91% del marco muestral, respondió afirmativamente, y el 9 % respondió 
negativamente, lo que demuestra  que no todos conocen sobre la Gestión 
Administrativa, Organizativa y Funcional del área de Rentas.   
En el cuadro 5, ítem 5, el 68 % del marco muestral, respondió negativamente, y el 
32 % respondió positivamente, lo que significa un 68 % de los encuestados no saben 
sobre la importancia que tiene de estar al día con sus pagos los contribuyentes.  
En el cuadro 6, ítem 6, el 64 % del marco muestral, respondió afirmativamente, y el 
36 % respondió negativamente, lo que significa un 36 % de los encuestados no 




Auditoría Especial contribuiría en el Control de Ingresos y  




En el cuadro 7, ítem 7, el 55 % del marco muestral, respondió afirmativamente, y el 
45 % respondió negativamente, lo que demuestra que no todos conocen sobre las 
Implementaciones que se están dando actualmente para mejorar los Ingresos.  
En el cuadro 8, ítem 8, el 41 % del marco muestral, respondió afirmativamente, y el 
59 % respondió negativamente, lo que demuestra que el 59 % de los encuestados  
no conocen sobre los gastos mensuales en sueldos que genera el área de rentas  
En el cuadro 9, ítem 9, el 91% del marco muestral, respondió negativamente, y el 9 
% respondió afirmativamente, lo que demuestra que no todos conocen los gastos 
mensuales en viáticos.   
En el cuadro 10 ítem 10, el 9 % del marco muestral, respondió afirmativamente, y el 
91 % respondió negativamente, lo que demuestra que no todos conocen los gastos 
que se generan por la Compra de Útiles de Oficina.   
En el cuadro 11, ítem 11, el 100 % del marco muestral, respondió afirmativamente,  
lo que demuestra que al aplicar la auditoría especial controlaría los ingresos y 
egresos del Área de Rentas.    
     PROPUESTA  
      1. Antecedentes de la Municipalidad provincial de Utcubamba.  
1.1.- Reseña Histórica de la Municipalidad Provincial de  
Utcubamba. 
La Provincia de Utcubamba fue creada el 30 de mayo del año 1984 
mediante ley N° 23843, durante el segundo Gobierno del Presidente 
Fernando Belaunde Terry. Esta ley refrenda en el artículo Nº-1 "Créase 
en el departamento de Amazonas, la Provincia de Utcubamba, cuya 
capital será el Pueblo de Bagua Grande que se eleva a la categoría de 
ciudad".   El articulo Nº 2 describe  "Los siguientes Distritos, que 
actualmente pertenecían a la Provincia de Bagua y a partir de la 
presente ley conforman la Provincia de Utcubamba; Bagua Grande con 
su capital Bagua Grande, Cajaruro con su capital Cajaruro, Lonya 
Grande con su capital el centro poblado de Lonya Grande, Cumba con 
su capital el centro poblado de cumba, Jamalca con su capital el centro 
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poblado de Jamalca, Yamón con su capital el centro poblado de 
Yamón y el distrito de El Milagro con su capital el centro poblado El 
Milagro".  
Misión:  Mejorar la calidad de vida de la población e impulsar la 
integración de los pueblos concertadamente impulsando la 
participación ciudadana.  
Visión: La Municipalidad es el órgano de gobierno promotor del 
desarrollo integral, sostenible y armónico de la provincia de 
Utcubamba, representa al vecindario, promueve la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
económico y social sostenible.    
La Provincia de Utcubamba es una provincia competitiva, líder, 
con democracia participativa, con inclusión social, 
descentralista, concertadora, transparente, segura y limpia, 
que promueve y facilita el desarrollo de los sectores: 
Agropecuario, forestal, transportes, agroindustria y turismo, 
con infraestructura adecua da y moderna, con servicios de 
calidad en salud y educación y con un ambiente saludable, 
protegido y conservado.   
OBJETIVOS:   
• Promover y mejorar la educación, cultura y deportes.  
• Mejorar  alimentación  popular e infraestructura 
alimentaria.  
• Promover la salud.  
• Mejorar el ornato de la calidad de ciudad y proteger el 
medio ambiente.  
• Construcción de carreteras transversales y caminos 
rurales.  
• Promover la agricultura y la ganadería.  
• Fortalecer la gestión administrativa.  
• Mejorar servicios públicos que brinda La Municipalidad.  
• Mejorar la situación económica-financiera.  
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             VALORES.  
Son aquellos elementos que conforman la conducta básica de las personas 
de la Municipalidad y lo que se espera de ellas. Los valores que se consignan 
en la Municipalidad Provincial de Utcubamba son: Respeto, Puntualidad, 
Compromiso en el trabajo, Confidencialidad, Transparencia, Honestidad, 
Calidad de Trabajo, Trabajo en Equipo, Solidaridad, Ética Profesional, 
Responsabilidad.  
    2. Estructura Formal de la Propuesta  
  2.1.   Planificación  
De esta manera, en forma esquemática se plantea así las fases generales a seguir 
en la Planificación de la propuesta de la auditoría:   
2.1.1.  Se hará la presentación de los contadores que van auditar y la fecha que va 
iniciar la acción de control.   
2.1.2-  Se solicitará mediante una Carta la documentación siguiente:  
- Base Legal.  
- Reglamento Interno.  
- Plan de Trabajo Anual.  
- Manual de Organización y Funciones.  
- Plan de utilización de Fondos -  Directivas de Viáticos.  
- Organigramas estructurales y funcionales.  
- Nombres y apellidos del personal que labora en el área de rentas.   
2.1.3.- Los objetivos generales del examen.  
- Obtener una opinión objetiva sobre los Ingresos y Egresos del área de rentas.  
- Garantizar la efectividad o eficiencia con que la administración ha conducidos 
los ingresos obtenidos por pago de tributos  
- Demostrar el grado de confiabilidad sobre el sistema de control de ingresos y 
egresos en base a las necesidades requeridas por el área de rentas.  
2.1.4.-  Evaluación del Control Interno.  
        El objetivo es para medir el grado de eficiencia, economía y eficacia de los  
sistemas de control para determinar el nivel de confianza de tales sistemas e 
identificar eventuales de relevancia que requieran un mayor alcance de pruebas 
a identificar.  
       Pasos para llenar las matrices de evaluación de Control Interno:  
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- AO1 Área de Rentas.  
* Punto de Control. Como punto de control se tomará en cuenta las funciones 
del Área Auditada.  
* Puntos débiles de control. En esta columna se identificará luego de aplicar los 
cuestionarios cuales son las debilidades, o en cuales de las funciones tiene 
deficiencias el área.  
* Puntos Críticos de Alto Riesgo. El Auditor identificará los puntos críticos,  es 
decir en cuales de las funciones, necesita una inmediata atención y de aplicar 
medidas correctivas para prevenir consecuencias que puedan afectar de 
manera negativa las operaciones del área  
* Propuesta de Fortalecimiento o Mejora de Control Interno. Se presentará 
las recomendaciones necesarias para el mejor control interno en el área, 
además el auditor propondrá mejores mecanismos y técnicas.  
  Las conclusiones se encuentran en la parte inferior para que el auditor brinde 
las conclusiones respectivas.   
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CRÍTICAS DE  
ALTO RIESGO 
PROPUESTA DE  
FORTALECIMIENTO O  




INTERNO EN  
INGRESOS Y  
EGRESOS 
Se determinarán 
en el proceso de  
Auditoría 
Se determinarán 
en el proceso de  
Auditoría 
Se determinarán en el 
proceso de Auditoría 
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA PPO1 
AUDITORIA ESPECIAL 
01-01-XXXX   AL   30-06-XXXX 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
AREA DE RENTAS 
Objetivo: Realizar los procedimientos que se utilizan en la evaluación de el área de Rentas 





PEPELES DE TRABAJO HECHO POR FECHA 
 AREA DE RENTAS    
1 
Comprobar la existencia de la 
persona responsable o Jefe del  




Inspeccionar la eficiencia interna 
en cuanto se refiere a los  
procedimientos,  políticas y  





Comprobar la existencia de 
controles del área  de Rentas.  




Solicitar informaciónen donde se 
plasme los objetivos, a largo,  
croto plazo, misión,  visión,  y si el 





Evaluar el sistema de control 
interno : Examinar  y evaluar los 
documentos, operaciones, 
evaluar la Confiabilidad,  
suficiencia y oportunidad de  
procesamiento de los sistemas  





Solicitar los registros de los 
ingresos y verificar si estan 






Verificar si tiene politicas para el 
deposito de los ingresos, si son 
adecuados y puestos en práctica. 
   
8 
Supervisar si los ingresos son 
controlados por algún tipo de  
software, si este es adecuado y 
brinda la fiabilidad e n el control de 
ingresos. 
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MODELO DE DICTAMEN NEGATIVO, CON LIMITACIONES Y SALVEDADES.  
Dictamen.  
  
Señor: ……………………...  
  ALCALDE DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA.  
  Ciudad.-  
  
Hemos auditado EL AREA DE RENTA de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 
correspondiente al periodo del 02 de Enero al 31 de Junio del XXXX.  
  
Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas (NAGAS), que los Ingresos estén reflejados :::::::::::::::::::::::::::::: de acuerdo 
con los Principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados. Estas normas requieren 
que la auditoría sea planificada y desarrollada con el fin obtener seguridad razonable, 
respecto a la Información de Ingresos y Egresos  estén libres de errores importantes.  
  
Una auditoría incluye el examen, sobre bases selectivas, de la evidencia que respalda 
los montos y divulgaciones. También incluye una evaluación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, los principios presupuestarios, Directivas y Normas, 
utilizados por la Municipalidad Provincial de UTCUBAMBA, para el registro y 
presentación de la información.  
I. Limitaciones (las limitaciones a ser detalladas en el informe).  
1.- ………………………………………………………………….  
2.- …………………………………………………………………  
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II. Salvedades (anotación de la condición, el efecto, y al final del párrafo hacer 
referencia al número de hallazgo en el informe).  
1.- ………………………………………………………………….  
2.- …………………………………………………………………  
En nuestra opinión debido a lo discutido en los apéndices I y II anteriores, el (área de 
Rentas auditado) de la o se presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes, de conformidad con los principios presupuestarios de contabilidad 
























III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
    Efectuado el desarrollo de la investigación se concluye en lo siguiente:  
- En la Municipalidad Provincial de Utcubamba, en el área de Rentas no todos 
conocen sobre los Ingresos por Recaudación de pago de tributos, es decir sobre 
los niveles de recaudación  mensual.  
- El personal directivo y trabajadores del área de Rentas desconoce referente al a 
la Importancia de pagos de tributos de parte de los Contribuyentes, sobre 
Directivas de Viáticos otorgados al personal de Rentas, Sobre la gestión 
administrativa, Organizativa y Funcional.  
- El personal desconoce sobre sus funciones en el puesto de trabajo, los gastos 
que se genera en sueldos, Viáticos, Útiles de oficina.  
- Se determinó que la propuesta de la Auditoría  Especial es necesaria, por cuanto 
proporcionará  datos cuantitativos sobre el Ingreso diario y mensual de la 
recaudación por pago de los tributos, controlara los gastos que se efectúan en el 
área.   
- Este proceso tiene su Propuesta de información contable Especial para el área 
de rentas, para mejorar el control de ingresos y Egresos del área.  
       RECOMENDACIONES  
- Se recomienda a los Funcionarios y  trabajadores del área de Rentas de la 
Municipalidad provincial de Utcubamba, conocer sobre los Ingresos que obtiene 
la Institución por los diferentes tributos pagados.  
- Se recomienda que los Funcionarios y Trabajadores del área de Rentas,  deben 
conocer sobre la importancia que tiene, el de estar al día con los pagos de 
tributos, asimismo conocer bien sobre las Directivas, para Viáticos, participar de 
la gestión administrativa, organizativa y funcional de la Institución.   
- El personal debe conocer bien sus funciones, debe estar informado sobre cuánto 
es el gasto  en planilla de personal, Útiles de Oficina y Viáticos, especialmente 
de su área.  
- Se recomienda  la propuesta de la Auditoría Especial al Área de Rentas para 
mejorar el control de Ingresos  y Egresos, es decir con el fin de obtener seguridad 
razonable, respecto a si la información de Ingresos Mensuales es el correcto, de 
la misma manera controlar los egresos si sustentan el gasto correspondiente y lo 
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El presente cuestionario es parte de la investigación para la Tesina “Auditoría 
especial para controlar  los ingresos y egresos del Área de Rentas de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba Año 2017”. Es  completamente anónimo y  
tiene por objetivo hacer un diagnóstico sobre el control de los Ingresos y Egresos 
del área de Rentas, así como la importancia de que tiene una Auditoría Especial.  
  
PREGUNTA  SI  NO  
  
  1.- ¿Sabes cuáles son los niveles de recaudación en el área de 
rentas?  
    
  2.- ¿Sabes cuáles son los tributos que más  pagan los 
contribuyentes?  
    
3.-  ¿Conoces si existe Directivas para el otorgamiento de viáticos para 
el personal de cobranzas?  
    
  4- ¿Conoces si existe gestión administrativa, organizativa y  
funcional en el área?   
    
5.- ¿Sabes  sobre la importancia que deben de estar al día con los 
pagos los contribuyentes?  
    
6.- ¿Sabes cuáles son tus funciones en el trabajo que realizas?      
7.- ¿Conoces sobre las implementaciones que se están dando para 
mejorar los ingresos?  
    
8.- ¿Sabes cuáles son los gastos que genera el personal 
mensualmente en sueldos?  
    
9.- ¿Sabes cuáles son los gastos que genera el personal 
mensualmente en viáticos?  
    
10.- ¿Sabes cuáles son los gastos que genera el personal 
mensualmente en Útiles de Oficina?  
    
11.- ¿Cree Usted que la Auditoría especial contribuiría en el control 
de ingresos y egresos del área de rentas?  
 
    
 
  
  
